




























研究するため，1947年 3 月10日発行の第 3 号か



































































1956年までは，1948年 7 月 1 日に刊行された第














































図 1 　 『中国留日学生報』に掲載した広告記事
での使用言語比率
出典：『中国留日学生報』の1947年 3 月 1 日刊行の












　同年 4 月 1 日に刊行した第113号には 4 本，
5 月 1 日に刊行した第114号に 6 本， 6 月 1 日









































































団 体（43本，15.3％）， 書 店（40本，14.2％），

































































































































　ところが，1947年 8 月15日刊行の第 9 号で広
告記事を初めて掲載したのを機に，その後も筆
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1 9 4 7年 1 9 4 8年 1 9 4 9年 1 9 5 0年 1 9 5 2年 1 9 5 3年 1 9 5 4年 1 9 5 5年 1 9 5 6年 1 9 5 7年
広告記事数 割合
図 4 『中国留日学生報』に掲載した広告記事の掲載年別の記事数と割合
















広告主の業種 1947年 1948年 1949年 1950年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年
飲食店 4 7
映画館 2 1 12
喫茶店 1 4 1
劇場 2
劇団 1
研究組織 2 1 1 1 5 1 1 5
航空会社 1
在日華僑系企業 1 12 3 1 16 3 1 15
在日華僑系病院 1 1 1
在日学生団体 2 1





出版社 6 10 7 6 3 1
書店 1 8 2 1 15 1 1 11
食品店 2 1
新聞社 1 6 3 11 3 2 5
中国語学習関連団体 1 1 1
通信社 1 1 1 3




掲載年別広告記事数の合計 22 65 23 1 12 75 12 15 3 53
出典：『中国留日学生報』の1947年 3 月 1 日刊行の第 3 号から1957年 7 月 1 日刊行の第116号（中には欠号や一部の紙面しかない
号もある）の全281件の広告記事に基づき，筆者が整理し，作成した。
図 5 　『中国留日学生報』に掲載された中華人民共和国成立の祝賀広告記事
出典：『中国留日学生報』1949年10月11日（第36号） 2 － 3 頁。
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The “Chinese Students Press in Japan” Newspaper: 
Advertising in the Newspaper’s Post-War Era to Understand its 
Management and Networks (1947-1957)
ARAKAWA Yuki
This paper analyzes advertisements placed in "The Chinese Students Press ln Japan" as one way to 
understand the paper’s and parent organization’s management, financial condition and scope of readers and 
social networks. The newspaper was the bulletin of the institution known as the Chinese Students Association 
in Japan. (CSAJ) The institution was established May 22, 1946 as a nationwide group of international 
students from mainland China and Taiwan studying in the country.
Analysis of the types of businesses featured in the advertising revealed that many advertisers were 
Chinese-related companies in Japan. The main advertisers were often owners of restaurants, food shops, and 
bookshops or magazine dealers that sold China-related materials. Advertising from these sources increased 
whenever the CSAJ faced financial difficulties, suggested that they asked these Chinese-related businesses 
for assistance during those times.
Key words:  The Chinese Students Press ln Japan, Chinese Students Association in Japan ,advertisement, 
oversea Chinese network
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